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La presente investigación trata sobre las actividades de la gestión de control de la calidad en lo 
referente a un tema muy álgido, que es la forma más eficiente de limpiar de manera industrial y su 
respectivo recubrimiento de las estructuras metálicas en zonas corrosivas, como por ejemplo Lurín, 
Villa El Salvador, y todo lo cercano al litoral peruano, ya que allí hay mucha sal en el ambiente, el 
cual es terriblemente corrosivo para el acero dulce, en especial el de calidad A36, básicamente tiene 
como objetivo principal, determinar los procesos de gestión de calidad para la limpieza y 
recubrimiento de las estructuras metálicas en zonas corrosivas según las normas correspondientes.   
 Se menciona además la importancia y el desarrollo de dichos trabajos, orientados estos a 
optimizar objetivos y/o procedimientos en el campo de la limpieza y recubrimiento de las estructuras 
metálicas, cuyas tareas son múltiples.  
 La metodología a utilizar es aplicada de naturaleza descriptiva causal explicativa, no 
experimental transversal dado que en un primer momento han sido descritas las variables de 
estudio, pero luego se ha evaluado su grado de influencia de las variables, las cuales son: gestión 
de calidad y limpieza y recubrimiento de las estructuras metálicas en zonas corrosivas. 
 La presente tiene como conclusión principal, proponer la implementación de una gestión de 
calidad, para que pueda servir de guía a las empresas y/o contratistas para la correcta limpieza y 
recubrimiento de estructuras metálicas, en especial en zonas corrosivas, cumpliendo con las normas 
vigentes. 
 Por lo que deseamos en estos procedimientos, dar mayor calidad y eficiencia al entregable, 
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The present investigation deals with the activities of the management of quality control in relation to 
a very critical issue, which is the most efficient way of cleaning the industry and the respect of metal 
structures in corrosive zones, such as example, Lurin, Villa El Salvador, and all that is known as the 
Peruvian coast, since there are many people in the environment, which is terribly corrosive for the 
sweet steel, especially the A36 quality, has the main objective, to determine Quality management 
processes for cleaning and coating metal structures in corrosive zones according to the 
corresponding standards. 
 Mention is also made of the importance and development of these works, aimed at 
optimizing objectives and / or procedures in the field of cleaning and coating of metal structures, 
whose tasks are multiple. 
 The explanatory causal descriptive application methodology, not experimental, given that 
at first, the study variables have been described, but then the degree of influence of the variables 
has been evaluated, which are: quality management and Cleaning and coating of metal structures in 
corrosive zones. 
 The main conclusion of this is to propose the implementation of a quality management, so 
that it can serve as a guide for companies and / or contractors for the correct cleaning and coating 
of metal structures, especially in corrosive zones, complying with the standards current. 
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